színmű 5 felvonásban és 9 képben - írta Schiller - fordította Váradi Antal by unknown
SZÍNHÁZ.
io  j Folvó szám: 129 C B ) bérlet 34-ik szám.
Debreczen, csütörtökön 1909. évi február ho 4 én:
TELL VILMOS.
Színmű 6 felvonásban és 9 képben, I r ta : Schiller. Ford íto tta: Yáradi Antal.
Ast előadásért felelős Ferenczy Frigyes. S 2r, ©mélyek::
I. Teli a megmentő.
Teli Vilmos — — — — — Lugosi Béla.
Ruodi, halász — .— — — Tallián László.
Verni, a vadász — — — -
Kuoni, a pásztor — — — -














9  II. A hős asszony.
; Staufacher W erner — — — Kemény Lajos.
V# Gertrud, neje —  — *— — Lukács Juliska,
d* Luzerni Píeiffer — — — — Nagy Miklós
Teli Vilmos ; —* — — Lugosi Béla.
Baumgarten — — — — — Bérezi Ernő.
Í III. Szemet-szemért fogat-fogért.Ftirst W alter — — —  — Győré Alajos.
Staufacher — — — — — Kemény Lajos.
Melchthal Arnold — — — Tetnyei Lajos.
IV. Paraszt és ur.
Attinghausen W erner báró, zász­
lós ur — — — — — Rónai Géza.
Rudenz Ulrik, unokaöcscse— — Krasznai Ernő. 
Kuoni — — — — — — Torma Zsiga.
Áldor Adolf. 
Jeszenszki.
3. t ^01 — — *— —  — Barabás Károly
4. — — — — — Kiss Gábor.











Klaus von den flüe 





























Hans auf dér Mauer 











VI. A rossz előérzet.
Teli Vilmos — — — . — Lugosi Béla.
Hedvig, neje — — — — — Gazdy Aranka.
W alter | . . — — — Rónai Nándi.
Vilmos j gyermekei -— — — Markó Duczika.
VII A haza mindenek előtt.
Brunecki Berta, gazdag örökösnő Huzella Irén. 
Rudenz Ulrik — — — — K raiznai Ernő.
VIII. Az almalövés.
Gessler Hermann, Úri és Schwytz 
kormányzója — — — —














T. Fekete Etel. 
Magda Eszti.
L. Berényi Etel.
Walte , fia —  — —
F ürst W alter — —
Staufacher W erner —
Melchthal Arnold — —
Baumgarten —* — —
Hildegard j
Mechthild > pórasszonyok 
Elsbeth i
Rösselmaun — — — — — Gyöngyi Izsó
Egyházfi — — — — — Barabás Károly.
Burghard — — — — — Lándori Gyula.
Seva — — — — — Jeszenszky.

























Katonák. Kíséret. Parasztok. Nép. Gyerekek.
LX. Szerencsés menekülés.
Gersaui Kunz 
Ruodi — -  




Fürst W alter 
Staufacher -  
Hedvig —














XI. A zsarnok halála.
Gessler Hermann — 
Harras Rudolf — 
Teli Vilmos -  -
Armgard, pór^sszony 
B urghart —
Klaus von de Flühe 
Stüssi, vadász — 
Vándor — — — 
Barát — —











Asszonyok, pórok, katonák. Lakodalmas népség, 
gyerekek.
XII. A szabadság ünnepe.
Teli Vilmos — — 
Hedvig — — —
Vümos
Fürs Valter — — 
Staufacher -  —
Melchtal -  —
Rösselmann — — 
Brunecki B erta — 
Rudenz Ulrik — 
Kuoni — — • — 
Ruodi — — —
W erni — — —
Baumgarten — —
Petermann — — 


















A darab előtt Kossini: Teli Vilmos opera nyitányát előadja: a zenekar Mártonfalvi karnagy
vezetése m ellett
H B T 1  J V U Ü ’S O F *  : Szombaton; Izrael. 
Varázskeringő Operette. Kis bérlet.
D rám a. Ú jdonság . (A) b é r le t. —  V asárnap  d é lu tá n  : Romeo és JulÍA. Est© :
Folyó szám : 130. 
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Holnap, pénteken február hó 5-én 
I t t  a lö e s ig ö r  !
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Színmű felvonásban.
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